



  Nel presente scritto viene approfondito da un punto di vista socio-linguistico, l’atto linguis-
tico del complimento, osservato nei talk show televisivi italiani. In particolare, l’analisi prende 
in considerazione il sesso dei parlanti per fare luce sull’attitudine produttiva （da chi a chi） e 
ricettiva （accettazione o rifiuto） dei complimenti da parte dei parlanti madrelingua italiani. Per 
il corpus sono state utilizzate parti di talk show televisivi, reperibili sulla piattaforma online 
dell’emittente nazionale Rai, che contenessero conversazioni tra minimo due partecipanti. 
Successivamente, estrapolando dal testo i complimenti, si è proceduto all’ analisi e alla spiegazio- 
ne di questi ultimi in base al contesto socio-linguistico in cui comparivano. La ricerca si è 
rivelata utile per proporre una differente metodologia di analisi socio-pragmatica degli atti 
linguistici e altresì per rivalutare alcuni degli stereotipi che spesso influenzano il giudizio di 













































































a- Che bella cravatta!　（素敵なネクタイだね！）
b-  Grazie / Con quanto l’ho pagata / E la tua allora?　（ありがとう／高かったよ／君のも
素敵だよ。）
Ⅱ．回避
a- Che bella cravatta! 　（素敵なネクタイだね！）
b- È costata pochissimo　（そんなに高くなかったけど。）
a- Come è buona la tua torta!　（なんておいしいケーキだ！）





a- Bel taglio di capelli!　（なかなかいい髪形だね！）
b- A me invece non piace per niente　（全然気に入ってないけど。）
1.1　イタリアのテレビ番組で見るほめの分析






































②  C（男） ：Uno stile pazzesco sempre il tuo, anche negli abiti!　（君って，相変わらずクレイ
ジーだな，服装も！）






③  E（男） ：Detesto parlare di politica, però ultimamente c’è…ci vorrebbero degli uomini come 






④  F（女） ：Abbiamo pensato, la prima sorpresa fuori cassetto.　（最初のサプライズは，引き出
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しの外に置いておこうと考えたの。）
 G（男） ：Ah…sei tu?　（あ…きみのことか？）

















⑥ J（女） ：Beh, l’interpretazione era bellissima.　（あなたの演技は素晴らしかったわ。）
 K（男） ：Era lui che era un grandissimo. 　（本当に優れていたのは，彼の方だよ。）




⑦  L（女） ：Ma com’è possibile che non hai fatto dire neanche una parolaccia a Sgarbi? Sembravi 
San Francesco!　（いったい，どうやってズガルビに卑語を 1つも言わせないなんてことが
できたの？聖フランチェスコみたい。）
 M（男） ：No, una l’ha detta.　（いや，一つは言ったよ。）
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  L（女） ：Ammansisce i lupi e tu hai ammansito Sgarbi.　（彼［聖フランチェスコ］は狼をあ
やし，あなたはズガルビをあやした，といったところね。）









⑧  N（女） ：Insomma il David di Donatello ti ha portato fortuna.　（ダヴィッド・ディ・ドナ
テッロ賞を受賞してから調子がいいわね。）
 O（男） ：Assolutamente.　（間違いなくそうだね。）
 N（女） ：E non hai deluso gli altri!　（そして誰の期待も裏切らなかったわね。）








⑨  P（女） ：Senti, che cosa ti aspetti poi dal futuro? Che cosa ti aspetti?　（将来にはどんなこと
を期待しているの？）
  Q（女） ：Mah, io c’ho 80 anni e continuo a girare.　（80歳だけど，まだ映画に出演している
から。）
  P（女） ：Ben portati, perché sei ancora splendida, splendida!　（全然見えないし，まだまだ
すごい美人，本当に！）





⑩ R（男） ：Bravo, ti viene bene Camilleri!　（カミッレーリの物真似，上手だな！）
 S（男） ：Grazie.　（ありがとう。）
司会者 Rは Sによる有名な作家の物真似を見て，Sの物真似の才能を明示的にほめる。Sは R
の「ほめ」を，感謝を表す“Grazie”で受容する。
2.6　「女→女」「男→男」同性同士の暗示的な「ほめ」
⑪ T（女） ：Per il resto insalate?　（他にはサラダとか？）
  U（女） ：Insalate, succhi di frutta, siʼ…non sono molto…　（サラダ，フルーツジュース，そ
うね…私はあまり，こう…）






⑫ V（男） ：Una strage di cuori immagino. 　（すごくモテただろうな。）
  W（男） ：Beh, a quello serviva la chitarra, uno comincia a suonare nella speranza di interessare 
qualche ragazza.　（ま，ギターはそのために必要だったから。女性を振り向かせたいとい
う思いでみんな弾いていたんだから。）
 V（男） ：Non che ne avessi bisogno della chitarra.　（別にギター要らなかったのに，君。）












類，「ほめ」の対象の分析に基づいた計算結果 3）を表 1と表 2に示す。
表 1　男女差における「ほめ」の分類
男→女（26） 女→男（33） 男→男（30） 女→女（16）
明示的ほめ（72） 16（62%） 25（76%） 20（67%） 11（69%）
暗示的ほめ（33） 10（38%） 8（24%） 10（33%） 5（31%）
表 2　男女差における返答の下位分類
男→女（26） 女→男（33） 男→男（30） 女→女（16）
受容（37） 8（31%） 9（27%） 14（47%） 5（31%）
回避（56） 13（50%） 21（64%） 11（37%） 11（69%）
拒絶（7） 4（15%） 1（ 3%） 3（10%） –














































男→女 女→男 男→男 女→女








Bello, Sta bene, 
















受容 回避 拒絶 合計 受容 回避 拒絶 合計
男→女（25） 6（37%） 10（63%） – 16 2（22%） 3（33%） 4（45%） 9
女→男（31） 6（26%） 16（70%） 1（ 4%） 23 3（37%） 5（63%） – 8
男→男（28） 9（50%）  7（39%） 2（11%） 18 5（50%） 4（40%） 1（10%） 10


























男→女 女→男 男→男 女→女 合計
才能 13（50%） 17（52%） 17（57%） 3（12%） 50（48%）
美貌 1（ 4%） 5（15%） 1（ 3%） 7（33%） 14（13%）
性格 7（27%） 7（21%） 5（17%） 4（33%） 23（22%）
容姿 3（12%） 1（ 3%） 6（20%） 2（22%） 12（11%）
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